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Tiivistelmä
Kansainvälinen sijoittaminen on tullut helpommaksi, kun sitä rajoittavat esteet ovat pienentyneet
markkinoiden ja politiikan integraation myötä. Tilinpäätöskäytännöt poikkeavat kuitenkin siinä
määrin, että tilinpäätösinformaatio ei ole usein vertailukelpoista maiden välillä. Kansainvälisiä ti-
linpäätösnormeja antavan elimen, IASB:n, tavoite on harmonisoida tilinpäätösinformaatiota maail-
manlaajuisesti. Kansainvälisten laskentastandardien sekä vuosituhannen alussa tapahtuneiden tilin-
päätösskandaalien johdosta tarve tilinpäätösinformaation laadun arvioimiselle on kasvanut. Aikai-
semmat tutkimukset eivät kuitenkaan anna suoraa vastausta siihen, miten IFRS-standardien käyt-
töönotto on vaikuttanut tilinpäätösinformaation laatuun. Tämän tutkielman tavoitteena on analysoi-
da IFRS-standardien käyttöönoton vaikutusta tilinpäätösinformaation laatuun kansainvälisen sijoit-
tajan näkökulmasta.
Tilinpäätösinformaation laadulle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää. Tässä tutkielmassa raken-
netaan oma viitekehys tilinpäätösinformaation laadulle käyttäen apuna tilinpäätösinformaation his-
toriallisia kehitysvaiheita, sijoittajien tiedontarpeita, informaation asymmetriaa sekä kansainvälisiä
eroja tilinpäätöskäytännöissä. Viitekehyksen avulla tutkitaan IASB:n harmonisointitavoitetta ja sen
kohtaamia ongelmia, sekä p yritään ennen kaikkea vastaamaan kysymykseen, miten IFRS-
standardien käyttöönotto on vaikuttanut tilinpäätösinformaation laatuun.
Tutkielman tutkimusote on käsiteanalyyttinen. Tutkielmassa tarkastellaan aikaisemman kirjallisuu-
den ja tutkimuksen pohjalta IFRS-standardien käyttöönoton vaikutusta tilinpäätösinformaation laa-
tuun. IFRS-standardien vaikutusta tilinpäätösinformaation laatuun tutkitaan muun muassa pääoma-
markkinoiden reaktioiden sekä tuloksenjärjestelyn avulla.
Tuloksien mukaan IFRS-standardit eivät ole sijoittajan kannalta parantaneet laatua merkittävästi.
Soveltaminen on ollut liian epäjohdonmukaista. IFRS-normisto on kiistatta askel oikeaan suuntaan,
mutta yhteisten laskentasääntöjen luominen ei ole riittävä toimenpide, jotta voitaisiin luoda yhtenäi-
nen tilinpäätösinformaatioympäristö, joka takaisi korkealaatuisen tilinpäätösinformaation. Jatkossa
pitäisi mieluummin keskittyä harmonisoimaan johdon kannusteita ja kansallisia institutionaalisia
tekijöitä kuin laskentastandardeja.  Ratkaisuna voisi toimia myös valvonnan tehostaminen. IASB:n
olisi tällöin luotava kansainvälinen valvontaelin, jolla olisi auktoriteettia rangaista epäjohdonmukai-
sista sovelluksista.
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